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Drenge klarer sig dårligere i skolen end piger med hensyn til  
karakterer, og færre drenge gennemfører en ungdomsuddannelse. 
Pigerne er derimod kommet i flertal på de videregående  
uddannelser. 
Det har givet anledning til, at drenges problemer i uddannelses-
systemet er kommet stærkt i fokus de seneste år, ofte med ret 
forenklede budskaber. 
I antologien her giver en række forskere deres kritiske bidrag  
til diskussionen om drenge og uddannelse. Hensigten med  
bogen er at nuancere, kvalificere og perspektivere debatten 
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